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Sejalan dengan perkembangan teknologi, e-marketing menjadi salah 
satu pilihan yang menjawab kekininan yang tidak terbatas oleh ruang 
dan waktu serta memiliki kemampuan jangkauan yang tidak terbatas 
pula.   
Website sebagai salah satu contoh e-marketing menjadi pilihan yang 
digunakan oleh banyak perusahaan. Konten website merupakan aset 
perusahaan yang diharapkan mampu memperkenalkan profil 
perusahaan, lengkap dengan seluruh informasi terkait produk yang 
dipasarkan serta memberikan kesempatan kepada konsumen untuk 
berinteraksi dengan perusahaan.  
Agar konten website memberikan dampak yang positif, 
meningkatkan omset penjualan maka konten tersebut perlu 
memenuhi beberapa kriteria seperti mudah dimengerti, menarik dan 
menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan ejaan yang 
disempurnakan.  
Hal tersebut menjadi latar belakang penulis melaksanakan praktik 
kerja magang di PT Sadhana Ekapraya Amitra. Penulis ingin 
mendalami hal -hal terkait pembuatan artikel di perusahaan 
pendingin karena freezer merupakan produk yang digunakan 
dibanyak bisnis yang menopang penjualan kebutuhan sehari-hari. 
Selama menjalankan praktik kerja magang di PT Sadhana, penulis 
berperan sebagai content creator yang bertugas menulis artikel setiap 
harinya. 




Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas rahmat dan perkenanNya-lah pada akhirnya penulis dapat menjalankan praktik 
magang dan sekaligus menyelesaikan laporan magang ini dengan baik dan sesuai 
waktu yang telah ditetapkan. Banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang 
penulis  dapatkan,  dimulai  dari melakukan praktik kerja magang hingga menulis 
laporan ini.
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kepada penulis dalam menyelesaikan proses praktik kerja magang ini 
sehingga dapat diselesaikan dengan baik 
2. Yessy Samalo selaku pembimbing lapangan yang telah banyak 
memberikan arahan khususnya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 
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6. Aurelia Monica Setiawan sebagai teman seperjuangan yang telah 
memberikan banyak masukan, dukungan dan semangat dari mulai 
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